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Esta investigación analizará al  cuy,  no como un animal ancestral ya conocido, si 
no como un personaje  en la televisión peruana, que con el tiempo ha ido 
tomando forma  en nuestra sociedad.  En esta oportunidad   nos enfocaremos en 
el personaje del cuy  del programa matutino familiar “Hola a Todos”  como sujeto 
de estudio, en donde se determinará su imagen, características físicas, lenguaje, 
además de la conducta que presenta este muñeco. 
Es importante  mencionar que el personaje del cuy ha tenido lugar  desde hace un 
tiempo atrás con su aparición como protagonista principal en las historietas de 
Juan Acevedo, el cuy mágico del BCP, el cuy en la campaña de PPK,  en 
programas cómicos, entre otros, teniendo en cuenta que el cuy es un animal que 
forma parte de la cultura andina. 
Asimismo es  fundamental  relacionar a este personaje con el peruano acriollado 
en especial al de la capital, debido a sus características muy peculiares que 
ejemplifican al típico ciudadano limeño pero criollo en el Perú, además este 
elemento que forma parte del elenco del programa “Hola a todos” ha tomado 
algunos problemas y episodios que se dan en nuestra sociedad, solo que esta vez 
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Durante miles de años, los pueblos andinos han demostrado que son portadores 
de un magnifico talento para manejar con mucho control lo cultural vinculado a los 
recursos que existen en su entorno. Asimismo son quienes cuentan con un 
conocimiento  profundo sobre todas las especies de animales y  las plantas  que 
se  son parte del espacio que ellos ocupan. En especial, el cuy que es un animal 
muy apreciado en la cocina del Perú, siendo representativo y querido en nuestro 
país, tal como lo dice Martha Hildebrant. 
Por ello esta investigación girara en torno al análisis de la presencia del cuy , pero 
esta vez como personaje en el programa Matutino familiar “Hola a Todos”, en 
donde se aplicará distintos instrumentos para  la recolección de datos, que nos 
permitirá  determinar ciertos factores como la imagen, el tipo de lenguaje y la 
conducta que posee, ya que este muñeco presenta características  conocidas y 
fáciles de entender.  
Además de la relación que tiene el tema cultural sobre la importancia del roedor y  
la construcción de un personaje portador de  una serie de elementos y una 
comunicación exitosa.  
El programa  matutino familiar “Hola a todos” da de lunes a viernes  de 9:00 a 











During thousands of years, the Andean peoples have demonstrated that they are 
carriers of a magnificent talent to handle with very much control the cultural thing 
linked to the resources that exist in his environment. Likewise they are those who 
possess a deep knowledge on all the species of animals and the plants that they 
are part of the space that they occupy. Especially, the cuy that is an animal very 
estimated in the kitchen of Peru, being representative and a darling in our country, 
such as Martha Hildebrant says it. 
For it this investigation was turning concerning the analysis of the presence of the 
cuy, but this time as personage in the Morning familiar program " Hello to All ", 
where different instruments will be applied for the compilation of information, which 
will allow us to determine certain factors as the image, the type of language and 
the conduct that it possesses, since this doll presents characteristics known and 
easy to deal. 
Besides the relation that has the cultural topic on the importance of the rodent and 
the construction of a carrying personage of a series of elements and a successful 
communication. 
The "Hello World" program gives family morning Monday to Friday from 9:00 to 
11:00 am on Channel 9 (ATV), which is located in the city of Lima. 
 
 
 
 
 
 
